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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre G
1 Gabay, Jacques : XXXVIII, 200n
2 GABRIEL, architecte : XIX, 225
3 Gabriel, André : XLII, 117n
Gachard, Louis Prosper : XLVII, 283
4 GACON, F. : III, 84
5 Gadamer, H. G. : III, 29 ; XXIII, 150
6 Gaddis, W. : I, 12
7 Gaehtens, Th. W. : XXII, 77n
8 GAFFET, sieur De La Bissardière : XV, 145
9 Gagnebin, Bernard : XXXVI, 98n, 106 ; XXXIX, 10n, 32n, 81n
10 Gaiffe, F. : VI, 105
11 GAIGNE, chevalier de : V, 192 ; XLVII, 359
12 Gaignebet, Cl. : XXV, 150
13 GAIL, J.-B. : XIX, 226
14 Gaillard, G. H. : XLVI, 238
15 GALAUP, Jean-François de : voir LA PÉROUSE, Jean-François de Galaup, comte de (1714-1788)
16 GAILLANDE, Jean-Noël : XXXVIII, 80
17 Gaillard, Aurélia : XXXVI, 168 ; XLVI, 224n, 238
18 GAILLARD, Gabriel-Henri : XII, 64, 67, 69 ; XV, 98, XXIV, 178
19 Gaitier, Th. : XVII, 118
20 Gajo, Laurent : XXXIX, 81n
21 GALANTI, G. : XIII, 27
22 Galanus : XXVII, 121, 127, 144
23 Galba : XLVII, 296
24 Galeas, J : XIII, 93n
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25 GALIANI, ou GAGLIANI, Ferdinando (1728-1787 ; abbé) : I, 32 ; II, 126 ; III, 112 ; VI, 9, 27, 137,
165 ; VII, 31 ; VIII, 2, 25 ; IX, 6, 48, 71, 73 ; X, 45n, 49n, 108 ; XII, 30 ; XIII, 163-164 ; XV,
159-160 ;  XVI,  15,  16, 120 ;  XVII,  14,  19, 35n, 70 ;  XIX,  99,  100n, 102 ;  XX,  164-165 ;  XXI,
192-193,198, 206 ; XXIII, 11-13, 16, 19, 20, 22-25, 27, 57, 143, 160, 162 ; XXIV, 43n, 74, 75 ;
XXVI, 49, 168, 168n ; XXXIII, 18n ; XXXV, 73, 80 ; XXXIX, 194 ; XLIII, 86, 171 ; XLVI, 249.
Voir aussi Dialogues sur le commerces des blés.
26 Galicier, Albert : XLVII, 270n
27 Galien : VII, 59n ; XII, 46 ; XIV, 152 ; XXIII, 53, 54 ; XXIV, 84 ; XXV, 92 ; XXVI, 173 ; XXXII,
156 ; XLI, 209 ; XLII, 61, 143
28 Galiffe, J. A. : XV, 75n ; XLIV, 220n
29 Galilée (1564-1642) : XIII, 170 ; XVII, 35 ; XXI, 102, 108 ; XXVI, 110 ; XXVIII, 29n ; XXIX,
121 ; XXXII, 152 ; XXXVIII, 68, 221 ; XLIV, 22 ; XLVI, 182, 194, 196-197
30 GALITSIN : II, 202 ; VIII, 21 ; voir aussi GALLITZIN et GOLITSYN
31 GALLAIS, J.-P. : XVI, 39
32 Gallais-Hamono, Georges : XLVII, 304n
33 GALLAND : XXIII, 162
34 GALLATIN (les) : XV, 77
35 Galle, R. : XI, 163
36 GALLETTI (chirurgien à Florence) : XLIII, 69
37 Galli (cardinal, préfet de l’Index) : XLII, 108
38 GALLIANI (abbé) : XLV, 50n
39 GALLITZIN, Diotime (princesse) : III, 96, 97
40 GALLITZIN, prince de : XXIV, 159, 160
41 GALLOCHES, Louis : XXIV, 108
42 GALLOIS : XXXIX, 149, 149n, 152n
43 GALLOIS ou GALLOYS, Jean (1632-1707 ; érudit) : XXII, 130 ; XLIV, 200
44 Gallois,  Lionel  (conservateur  des  archives  départementales  de  Haute-Marne) :  XV,  7,
113-139
45 Gallouët, Catherine : XLIV, 273
46 GAMACHES : XXVII, 127, 149 ; XXXIX, 46, 46n, 47
47 Gambetta : V, 168
48 Gance, Abel : XIX, 9, 28
49 GANDOUIN, Antoine : XXXV, 131
50 GANDOUIN, P. (libraire) : X, 156
51 Gandt, François de : voir De Gandt, François
52 GANEAU, Étienne (libraire) : I, 89, 90, 105 ; XXIV, 167n 167n ; XXXVIII, 96n
53 Ganganellii, Lorenzzo : XLII, 127. Voir aussi CLÉMENT XIV, pape, Ganganelli Lorenzo dit
(1705-1774)
54 Gannier, Odile : XLIV, 265
55 Ganochaud, Collette : XXXVI, 62
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56 Gaon, J. B. : XV, 132
57 Garagnon, J. : VI, 65, 66 ; XI, 86n
58 Garamond : XXVI, 78, 78n
59 GARAMPI, Comte : XIX, 292
60 GARAND, Jean-Baptiste F085(  1780) : V, 192, 195 ; XIX, 9, 55-57, 65, 66, 68 ; XLIII, 39 ; XLV, 161,
173
61 Garandel, Léna : XXIX, 185n
62 Garant : XXI, 18
63 GARAT, Dominique Joseph (1749-1833) : III, 94n ; V, 175 ; XXIII, 80 ; XXVI, 92 ; XXXIX, 127,
128, 128n, 149, 152n
64 GARBE, J.-G. : XVI, 122
65 García Ronda, Denia : XXIX, 21
66 GARCIN, de : IX, 105
67 Garçon, Anne-Françoise (professeur d’histoire des techniques) : XLIV, 198n
68 GARDEL : VI, 182 ; XLVII, 32n
69 Gardey, Françoise : XV, 97n, 143n, 146n ; XIX, 203 ; XLIV, 229n
70 Gardies, Jean-Louis : IX, 126n ; XXXVIII, 156n
71 Garin ou Guérin (1180-1230) : XXIV, 31 ; XXXIII, 64
72 Garin, Eugenio : XLI, 233n
73 Garlan, Y : XLIV, 250, 254
74 Garnier, André : I, 122 ; II, 5 46-52 ; 181 ; VII, 14n ; IX, 12, 31n, 40 ; XXIII, 60n
75 GARNIER, Antoine (1647-1710) : II, 23, 33
76 GARNIER, J. J. : VI, 112
77 GARNIER, J.-B. (libraire) : XXXVIII, 99n
78 GARSAULT, François Alexandre de (1691-1778 ; zoologue) : XLIV, 120, 125-126, 129, 135
79 GARRICK, David (1717-1779 ; dramaturge anglais) : IV, 179, 182 ; VIII, 145 ; X, 19, 103 ; XIII,
154 ; XXXIX, 16 ; XLIII, 37n ; XLVI, 85 ; XLVII, 25-40, 105-107
80 Garrigue, F. : I, 118
81 GARRON : XXXIV, 65, 67
82 Garroni, E. : XXV, 25n ; XXXIII, 73n, 90
83 Gärtner, Henrik : IV, 87
84 GASBECK, J. (libraire) : XX, 151n
85 GASCHON : XLVII, 175, 176
86 Gasnault, P. : XXXVIII, 51, 61
87 Gason, P. M. : XV, 185
88 Gaspard, Pierre : XXXVIII, 96n
89 Gaspari, G. : XIV, 176
90 Gassendi, Pierre (1592-1655) : VII, 88, 89 ; XII, 142, 195 ; XIII, 170 ; XVI, 181, XXVIII, 116 ;
XXIX, 149n ; XXXII, 152 ; XXXIV, 77 ; XXXVIII, 64, 68, 212 ; XLI, 237 ; XLIV, 105n
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91 GASTELIER DE LA FOUR : V, 157 ; IX, 164
92 Gaston III (comte de Foix) : XV, 147
93 Gatefin, Éric : XLVI, 254
94 Gattari : XXXII, 39n
95 Gattel : XLI, 60
96 GATTEY : XLIII, 213
97 GATTI : XXII, 173
98 GAUBIL, A. (père) : XXII, 93 ; XXVII, 121, 127, 149
99 GAUBIUS, J. : XI, 137
100 GAUCHAT, abbé : VII, 9,18 ; XIII, 47, 49 ; XXI, 52, 60 ; XXVII, 22 ; XLVI, 262-263
101 GAUCHER (chanoine de Jargeau) : XXXVIII, 77n
102 GAUCHER, mademoiselle : VI, 68
103 Gaucheron, J. : IV, 102n
104 Gaudefroy-Demombynes, Géraldine : XLVI, 65n
105 Gaudriault, R. : XXVII, 158
106 GAUFFRIDII : XIII, 47
107 GAUFRIDY, Charles : XXIV, 189 ; XXVIII, 185
108 GAULLARD : XI, 195
109 Gaullieur : XXVIII, 142n
110 Gaulmier, J. : III, 167
111 Gaultherot, Denis : XLII, 144-145
112 Gauss : XXI, 88
113 GAUSSIN (comédienne) : XLVII, 121
114 GAUTHEY : IV, 178
115 GAUTHIER (spéculateur Langrois) : X, 125
116 Gauthier, Gérald : XXI, 5, 15-21, 199, 202, 205
117 GAUTHIER, Jacques (premier mari d’Anne BEZARD) : XLVI, 136, 147
118 Gauthier, Michèle : I, 122, 134 ; II, 205, 206 ; IV, 186 ; X, 23 ; XI, 15n,150-151 ; XVI, 8n ; XIX,
253
119 GAUTIER, C. et A. : XV, 113-139 ; XXXIII, 153n
120 GAUTIER D’AGOTY Jacques Fabien : voir AGOTY, Jacques Fabien GAUTIER, d’
121 GAUTIER (famille) : XVII, 149
122 Gautier, Hubert. : IX, 172, 178, 179 ; X, 175 ; XI, 151 ; XV, 114n, 115, 116 ; XVII, 149
123 Gautier, Pierre (1884-1917 ; archiviste de la Haute-Marne) : VIII, 144 ; IX, 171, 172 ; XV, 7,
114-116 ; XVII, 149, 150 ; XLII, 88
124 Gautier, Théophile (1811-1872 ; écrivain et critique d’art) : XXVII, 12 ; XLIV, 140
125 GAUTIER-BAUDOUIN : XV, 113-139 ; XVII, 149
126 GAUTIER-DESGREY : IX, 175, 177 ; XV, 113-139 ; XVII, 149
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127 GAVET DE RUMILLY, J. : VIII, 16
128 GAY, docteur : XX, 172
129 Gay, P. : XXXIII, 88 ; XLVII, 346
130 Gayon : XXVI, 201n
131 GAYOT : XLIII, 209
132 Gazier, Augustin : XXIV, 166n ; XXXVIII, 98n
133 Ge Li : II, 169
134 Ge Mu : II, 168
135 GEBELIN : voir COURT
136 Gebelin, François. : VI, 93n ; XXXV, 132n
137 Geddicus, Simon (16e siècle) : XXXII, 72
138 GÉDOYN (abbé) : XXVII, 127, 149 ; XLIII, 13 ; XLVI, 209-210
139 Geffray, G. : IX, 96
140 Geffriaud Rosso, J. : II, 180 ; XXI, 189, 196 ; XXIV, 192 ; XXVII, 166 ; XIV, 171 ; XVI, 167 ;
XXXII, 72
141 GEFFROY, Adrien (professeur de philosophie de D’Alembert) : XXIV, 168n ; XXXVIII, 11, 13,
203, 73, 80, 96, 128, 135, 203-224 ; XLVII, 249
142 Geffroy, Annie : III, 70n ; XXII, 156-158 ; XXXII, 12, 91 ; XLIV, 255 ; XLVI, 269
143 Geissler, Rolt. : II, 190-191 ; V, 173, 174 ; IX, 188 ; XXI, 74n ; XXXV, 133n, 134n, 135, 139 ;
XXXIX, 37n
144 Geitner, Ghislain : XXXII, 12, 13, 303-314. Voir aussi Redon.
145 Gellée, Claude : voir Le Lorrain, Claude Gellée dit
146 GEMELLI CARRERI : XXVII, 121, 127, 149
147 Gemma : XIX, 142
148 Gemmingen : IV, 87
149 Gems : XXXIX, 143n
150 Genand, Stéphanie : XLIV, 269, 273
151 Genet, J. P. : X, 64
152 Genette, Gérard : XVI, 47n, 50n, 59, XXIII, 66 ; XXXII, 268n ; XLIII, 78 ; XLV, 6n
153 Genet-Varcin, E. : XII, 170n
154 Gengis Khan : XXXVII, 57
155 Genin : XX, 99
156 GENLIS, madame de : XIV, 193 ; XVII, 150 ; XXXIX, 193 ; XLVII, 89
157 GENNARO, A. di : IX, 48
158 GENNEAU & ROLLIN (libraires) : V, 12n
159 GENNES, Julien de : XXXVIII, 87
160 GENOUILLI, MARQUIS DE : XLII, 150
161 GÉNOVÉFIN : voir ORLÉANS, Louis, duc d’
162 GENSON : VII, 141 ; XLIV, 130
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163 GENTIL-BERNARD : XII, 15
164 Genton, E. : XVI, 117n
165 GEOFFRIN, François (écuyer secrétaire du roi, époux de Marie Thérèse Rodet) : XLIII, 208
166 GEOFFRIN, mademoiselle : X, 176. Voir FERTÉ-IMBAULT
167 GEOFFRIN, Marie-Thérèse (née RODET) : II, 199 ; III, 169, 174 ; IV, 52, 164 ; VII, 164, 172 ; IX,
196 ; X, 108 ; XI, 73 ; XII, 5-18 ; XIII, 177 ; XIV, 192 ; XV, 82, 93, 173 ; XVI, 15 ; XIX, 67 ; XXI,
20 ; XXII, 8, 27, 28 ; XXIII, 110, 111, 124, 162 ; XXXII, 37 ; XXXV, 8, 11, 13, 20 ; XXXVI, 178 ;
XLII, 53 ; XLIII, 208 ; XLIV, 236 ; XLVII, 181n, 359, 377
168 GEOFFROY (archevêque) : VI, 184
169 GEOFFROY (secrétaire du Ministère de l’intérieur) : VII, 177
170 GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Étienne (1772-1844) : XVI, 8, 135, 144, 147, 151, 152 ; XXXIV, 85,
87, 93, 128
171 GEOFFROY, Adrien (professeur de D’Alembert) : voir GEFFROY, Adrien
172 GEOFFROY, Étienne-François, dit Geoffroy l’aîné (1672-1731) : XXXIV, 77 ; XXXIX, 86, 101
173 GEOFFROY, ÉTIENNE-Louis (1725-1810 ; fils d’Étienne-François) : XIX, 222
174 GEOFFROY, J. (libraire) : IV, 178 ; X, 155
175 GEORGE I : VIII, 107
176 GEORGE III : XIII, 13 ; XXXIX, 195
177 GEORGEL, J. F. (abbé) : IV, 60 ; VII, 173 ; X, 108, 109n ; XIX, 267
178 GEORGEMEL : X, 134
179 GEORGES DE DANEMARK, prince : XVII, 111
180 Gepner, C. : XVI, 171 ; XVII, 5, 55-67 ; XXI, 23n
181 Géraldi, Lilio : XXXIX, 24
182 GÉRANDO, Jean-Marie, de : VII, 172 ; XXVIII, 55n ; XXXIX, 160n ; XLVII, 375
183 Gérard, A.-M. : XVII, 125n ; XXX, 100
184 GÉRARD, abbé : XIII, 49
185 GÉRARD, François Guillemain (vitrier) : XLV, 89, 94
186 GÉRARD, J. : VIII, 123 ; XIII, 91, 99, 108
187 GÉRARD, Jean Baptiste (vitrier) : XLV, 87, 89-90
188 GÉRARD, mademoiselle : XIII, 91, 95n
189 Gérard, N. : V, 151
190 GÉRARD, Jean Baptiste (vitrier, premier mari de E.G. Ponthieu, nourrice de d’Alembert) :
XLVII, 244, 247, 251, 284
191 GÉRARD, S. : II, 32, 42n
192 Gerarde, John : XXXIX, 96, 103n
193 Géraud, Violaine : XLVI, 36, 36n
194 GERDIL, J. : V, 57
195 Gerhardt, C. I. : XLVI, 185n
196 Gericault : XXXIII, 77, 93
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197 Germain, A. : IV, 64
198 GERMAIN, Barbe (épouse de Louis BERÉE, grand-père de Louis Barnabé) : XLVI, 142
199 GERMAIN, Michel : XLVII, 266
200 GERMAIN, Pierre (chanoine de Saint-Marcel) : XLVII, 316n
201 GERMAIN, Thomas (sculpteur et orfèvre du roi) : XLVII, 279
202 Gers, José : XLVI, 225n
203 GERSEUIL, M. de : XXIV, 129
204 Gerson, Jean de (1363-1429 ; théologien) : XXV, 159 ; XLII, 122
205 Gerusez : XX, 99
206 Gesmey, B. : IV, 81, 82n, 85n
207 GESSNER,  Salomon :  IV,  120 ; XII,  99 ; XVI,  115 ; XXIII,  14 ; XXIV,  90n ; XXVII,  127, 142 ;
XXXV, 157 ; XLVII, 331
208 Gethner, Perry : XLVII, 88n
209 Gevrey, Françoise (1945-… ; professeur de littérature) : XLIV, 197n
210 Geymuller, M le Dr : XLIV, 287
211 GEYSLER : XV, 177 ; XLVII, 369
212 GHERARDI : IV, 172
213 GHIRLANDAIO : XXXIII, 106
214 Gianonne, Pietro (avocat napolitain) : XLII, 133
215 GIBBON, Edward : XXXIX, 144, 144n, 146 ; XLVII, 348
216 Gibelin, J. : XXXIV, 124
217 GIBERT,  Balthazar (1662-1741 ;  professeur de rhétorique) :  V,  163 ; XV,  98 ; XXIV,  164-169,
166, 167, 168 168 ; XXXVIII, 11, 47, 48, 62, 73, 80, 93-123
218 GIBERT, recteur : XLVII, 247, 248
219 GIBERT, J. P. (libraire) : X, 157
220 Gide, André : I, 18 ; VI, 9, 53 ; XVI, 63 ; XXXIX, 147n
221 GIFFART (libraire) : I, 90 ; X, 156, 158
222 GIGOT DE LA PEYRONIE, F. : XLVII, 199
223 GIJON, M. : III, 112n
224 Gil, D. : X, 163-164
225 Gilain, Christian : V, 175 ; XVII, 49 ; XXXII, 303-314 ; XXXVIII, 9n, 129n, 151, 166n, 167n ;
XXXIX, 134n ; XLI, 7n ; XLIV, 250
226 GILBERT : IX, 170
227 Gilbert, D. L. : XXIX, 206
228 Gille, Paul : XLVII, 228n
229 GILLET : XXII, 32
230 GILLET, F. P. : X, 155
231 Gillipsie, Charles : VII, 125 ; IX, 157 ; XVI, 33n ; XXVI, 216n ; XXXVIII, 151n
232 Gillot, H. : XV, 115n
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233 GILLOTE-GROS, madame : XV, 126n
234 GILLRAY, J. : XXII, 77n
235 Gilman, M. : XLVI, 42n
236 Gilot, M. : IV, 161 ; V, 54 ; XI, 154-156 ; XIII, 151-154 ; XXVIII, 162
237 GINGUENÉ, Pierre-Louis (1748-1816) : XI, 106 ; XII, 131, XXX, 170 ; XXXIX, 134 ; XLIV, 97
238 Giolitto, P. : XXXVIII, 107n
239 Giorgione : XXIV, 110
240 GIRARD, A. (libraire) : XXXVIII, 83n ; XXXIX, 68, 68n, 69 ; XLVII (« l’ami Girard », copiste de
la Correspondance littéraire), 45, 51, 55-59, 127, 128
241 GIRARD, Gabriel, abbé (1677-1748) : VII, 32, 79 ; XIX, 161 ; XXI, 44 ; XXVII, 119, 120, 127,
149 ; XXVIII, 159 ; XXX, 98 ; XLIV, 8, 62-65, 67-69, 71
242 Girard, C. : XXIX, 55
243 Girard, R. : VI, 166
244 GIRARDIN, de : X, 178, XVI, 180 ; XXXIX, 92, 95
245 GIRAUD ou GIRAULT, Louis-Alexandre : XIX, 216
246 GIRAUD, M. : XLVI, 134n
247 GIRAUDEAU : XXVII, 127, 149
248 Giraudoux, J. : VIII, 137, XVII, 168
249 Girault, Claude-Xavier : XLVII, 49n
250 GIRBAL Roland : VI, 23 ; VIII, 24n ; XI, 64, 67 ; XXIV, 177 ; XXXIV, 65 ; XLIII, 164
251 Girbal, F. : XXXVIII, 197n
252 Girdlestone, Cuthbert : XXXV, 105, 106n
253 Girodet : IX, 188 ; XIII, 85, 91, 98n, 108
254 GIRODET, Anne-Louis : XXII, 78, 85
255 Girodet-Trioson : XXII, 72n
256 Glauser, R. : XXVIII, 83, 84
257 Glaziou, Yves : XIX, 258-259
258 GLEICHEN, baron de : XXIX, 72 ; XLV, 50n
259 GLEIG, George : XLVI, 274
260 GLISSON : XII, 91 ; XXX, 159 ; XXXIV, 30
261 GLUCK, Christoph Willibald (1714-1787) : V, 73, 84 ; IX, 97, 170 ; XI, 76, 90, 107 ; XXI, 96 ;
XXVII, 180 ; XXIX, 201 ; XXXV, 122n ; XXXVI, 157 ; XXXIX, 193 ; XLIV, 96-97
262 GMELIN, J. G. : XVII, 117, 118, 120, 121,
263 GOBET : XIX, 292
264 GOBINOt : XXXVI, 101
GODARD, (avocat) : XLV, 215 ; XLVII, 383
265 Godard, Jean-Luc : XIX, 30
266 Godard, Léon : XI, 189
267 GODEFROID : XII, 140
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268 Godefroy, Th. & D. : VII, 45n
269 GODEHEU, Chevalier : XIX, 294
270 Godeley : XI, 54n
271 GODENERE, L. : III, 181 ; XV, 169
272 Godenne : IV, 129n
273 Godillot, M : XLIV, 235
274 GODIN, Louis (1704-1760 ; astronome) : II, 202 ; IV 38, 39, XI, 192, 198 ; XXI, 140n ; XLIV,
159n
275 GOERTZ, comte de : XVI, 41
276 GOETHE, Johann Wolfgang von : VI, 11, 50,51 ; VIII, 124 ; XIV, 158 ; XVI, 164 ; XVII, 161,
168 ; XIX, 31, 33 ; XX, 50, 102 ; XXVI, 213, 227, 230 ; XXVII, 9, 10, 11, 18 ; XXXIII, 81n, 89 ; 
XXXIV, 128 ; XXXVI, 135 ; XXXVII, 141 ; XLII, 45 ; XLVII, 98n, 332
277 GOEZMAN(N) : XIII, 180 ; XXXII, 346 ; XLVII, 361
278 Goffman, Erving : XLVII, 111
279 Goggi, Gianluigi : I, 36n ; II, 175, 179 ; III, 6, 86-117 ; V, 166 ; VI, 24, 25, 137, 172 ; VII, 155 ;
VIII, 18n, 64, 128-130, 132 ; X, 159-163 ; XII, 194 ; XIII, 17n ; XIV, 6, 23-83 ; XV, 57, 59, 63n,
69 ; XVI, 21 ; XIX, 99n, 235n, 259 ; XXI, 187, 188, 196 ; XXIII, 162 ; XXIV, 192 ; XXVII, 105n ;
XXVIII, 137, 149 ; XXXIII, 152n, 154n, 165, 166n, 167n ; XXXV, 50n, 51, 70, 74n ; XXXVI,
30n ; XLII, 7-44, 8n ; XLIII, 173-176, 186-187 ; XLIV, 240, 267 ; XLV, 56-58, 169, 175-177 ;
XLVI, 237-238 ; XLVII, 296n, 339
280 Gogol : XVII, 128
281 Gohau, Gabriel : XXVII, 169 ; XLI, 161n ; XLIV, 107n, 175n
282 Gohin, F. : XXI, 183n
283 Goichot, E. : XVI, 62n
284 Goiset, G. : XXXIII, 178n
285 Goldberg, R. : XX, 75n, 78, 84n
286 Goldemberg, Maryse : XXXIX, 179
287 Goldmann, L. : V, 165
288 GOLDONI, V. C. : VI, 41, 42 ; VII, 136, 141 ; XX, 100 ; XXVI, 164, 164n, 165 ; XXVIII, 153 ; XXXV
, 26 ; XLVII, 19, 20, 31, 79, 80, 81, 88n, 92, 93, 94, 100, 103, 163
289 Goldschmidt : XXX, 90n
290 Goldstein, Catherine : XXI, 172n
291 Goldstein, Kurt : XXVI, 225, 225n
292 Goldzink, Jean : XXX, 163 ; XXXIX, 183-187 ; XLII, 56n ; XLIV, 267 ; XLV, 11, 13n, 30, 31n,
240 ; XLVII, 7n, 77n, 88n, 89n,106n
293 GOLITSYN ou GOLITZIN, A. M. (prince) : I, 35, 56n, XIV, 59, 61, XXII, 25-34 ; XLIII, 194
294 GOLITSYN ou GOLITZIN,  Dimitri Alexeievitch : I,  35, 39, 51, 53, 55, 57 ; VIII,  131, XIV,  44,
59-64, 74-79 ; XVI, 21n, 24n ; XXII, 25n, 27, 28, 29, 33 ; XLIII, 194. Voir aussi SCHMETTAU,
Adélaïde Amélie von, (1748-1806 ; épouse de Dimitri Alexeievitch GOLITSYNE)
295 GOLITSYN, Aleksandre (vice-chancelier) : XVI, 24, 28, 40, 41, 116
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296 GOLITSYN, général P. M. : XXII, 28, 29, 33, 34
297 GOLITSYN, Amélie (princesse) : voir SCHMETTAU, Adélaïde Amélie von, (1748-1806 ; épouse
de Dimitri Alexeievitch GOLITSYNE)
298 Golitsyn, S. M. : XXII, 26
299 GOLITZIN, Metria : XIV, 76, 77 ; XXXIII, 155
300 Goltzius : XXVII, 127, 142
301 Gomlin : XXV, 12, 13
302 Goncourt (frères) : XIV, 172 ; XLIII, 148
303 Goncourt, de : X, 111
304 Gondolkodók, E. : IV, 107n
305 GONDY, Jean François de (archevêque de Paris) : XLVI, 159
306 GONICHON, Jean-Baptiste (lib.) : XLIII, 155
307 GONYCHON, Jean Baptiste Charles (opticien du roi) : XLVII, 316n
308 Gontcharov, Yvan : XLIV, 263
309 Gontier, T. : XXIX, 149n ; XXXVIII, 196n
310 Gonzague-Nevers, duc de : IV, 151
311 Goodden : XXVII, 26n
312 Goodman, D. : VII, 160, 162
313 Goodmann, N. : XXV, 29, 36n
314 GORANI, G. : XVII, 29, 32, 33,
315 GORAS : XXII, 156
316 Gorgas, Antoine-Joseph : XLV, 7n
317 Gordon, Douglas H. : I, 71n, 76 ; XXI, 8n ; XXVII, 105n ; XLIV, 77n, 225
318 GORDON, T. : XVII, 73, 74
319 GOSSE (abbé) : V, 70n
320 GOSSE (libraire) : III, 87n
321 GOSSEAUME : XXVII, 176
322 Gosselin, N. (libraire) : X, 155
323 Gossett, Philip : XXXV, 128n
324 GOSSIN, mademoiselle : XV, 184 ; XLIV, 289
325 Gossmann, L. : VI, 137
326 Gottschal : XX, 99
327 GOTTSCHELD : XXVII, 127, 149
328 GOUAN, Antoine : XXXIX, 98
329 Goubelkian, C. : X, 51n
330 Goubert, Pierre : IV, 22 ; XIV, 7n
331 GOUDIN, Mathieu Bernard : IX, 164, XI, 137
332 GOUGES, Marie GOUZE, dite Marie-Olympe de (1748-1793) : XX, 19
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333 Gouhier : XII, 195 ; (Henri) XLVII, 326, 328
334 GOUJET,  Claude-Pierre  (1697-1767 ;  abbé) :  XXV,  18 ;  XXVII,  127,  149 149 ;  XXXII,  106 ;
XXXVIII, 38, 39, 41, 73, 74, 85, 92 ; XXXIX, 118n ; XLII, 134n
335 GOUJON : XI, 142n
336 Goujon, Jean-Paul : XXXVIII, 248
337 Goulbourne, R. : XXX, 163 ; XLVII, 7n
338 Gould, S. J. : XXVIII, 151
339 Goulemot, Jean-Marie (1937-…) : I, 117 ; XI, 170n ; XIV, 172-174 ; XV, 154n ; XXI, 195, 197 ;
XXIII,163 ; XXIV, 37n, 192 ; XXVII, 100, 100n ; XXXVI, 48, 56n ; XXXVIII, 69 ; XXXIX, 184 ;
XLI, 161n ; XLIV, 174n, 265
340 GOULIN : XII, 44
341 Goullet de Rugy, O. : IV, 173
342 Goupil, Michelle (1934-1993) : XLIV, 37n
343 GOURGUES : XLIV, 167n ; XLVII, 273
344 Gourdin, J.L. : XLVII, 367
345 Gourlin, Pierre-Étienne, abbé : XLII, 134
346 Gourmont, J. & t. : IV, 151
347 Gournay, Marie Le Jars de : XXVII, 127, 144
348 GOURNAY, Vincent de : XXXII, 106 ; XXXIII, 179 ; XLI, 116n
349 Gouss, Thomas-Marie-Joseph : XXXIX, 161n
350 Goussainville, P. de : XXV, 155
351 GOUSSELIN : II, 22-41 ; IX, 174
352 GOUSSET, Jacques (1635-1704) : XXXVIII, 197
353 GOUSSIER,  Louis-Jacques (1722-1799) :  III, 158 ; V, 108, 109n ; VII, 142 ; VIII, 117, XI, 169,
191 ; XII, 82, 103, 182, XV, 6, 97, 105, 145-149 ; XIX, 215, 216 ; XXXIII, 175, 184 ; XLIII, 149 ;
XLIV, 86, 183-184, 186-188, 190, 191, 197, 229 ; XLV, 187
354 GOUTTES, abbé : III, 105 ; XIX, 101, XXIV, 132
355 GOUY, monsieur de : XLVII, 371
356 Goy, Claude : XLVI, 164
357 GOY, Jean Baptiste abbé, fils du précedent : XLVI, 164-166, 166n, 167
358 GOYA : XXXIII, 78
359 Goyard Fabre : I, 120, 121 ; XXXIII, 166n, 171n
360 Gozza, Paolo : XLIV, 22n
361 GRA, comtesse de : XXII, 178
362 Gracq, Julien : XLVI, 251
363 Gracin, Baltazar (1601-1658) : XVII, 72
364 GRAEVENITZ, H.F. : XLVII, 233
365 Graf, Fritz : XLI, 234n
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366 GRAFFIGNY, Françoise d’Issembourg d’Apponcourt, dite madame de (1695-1758) : VI, 107 ;
XI, 164 ; XII, 7 ; XIII, 160 ; XXIII, 112-122, 129, 130 ; XXXV, 149 ; XLII, 89 ; XLIII, 152-154 ;
XLVI, 59n, 60n ; XLVII, 6, 75-92, 168, 256, 257n
367 Graille, Patrick : XLVII, 290
368 GRAMMONT, de : V, 124
369 GRAMONT, de : XXXIX, 193
370 Granadas, Miguel A. : XLVII, 336, 337
371 Grand : XXVIII, 136, 138, 139, 142n
372 Granderoute, Robert : V, 2, 55-71 ; XIII, 47n, 157-159 ; XX, 144 ; XXVIII, 162 162 ; XXXV, 71n,
73n ; XXXVIII, 98n ; XLII, 95n ; XLIII, 185
373 GRANDI, Guido (mathématicien) : XLVI, 187, 187n, 188, 188n
374 Grandier, Urbain : XVII, 125n,
375 Grandière, Marcel : XXXVIII, 110n
376 Grandison Charles : XLV, 3, 30-39
377 GRANDJEAN DE FOUCHY, Jean-Paul : IV, 38, 39 ; XI, 195 ; XX, 179
378 Grandjean, Fabien : XXXII, 105n
379 GRANDVAL : XXVII, 127, 149 ; XLVII, 28-29
380 GRANDVAL, François Charles Racot de : XIX, 236, 239n, 247n ; XLII, 7, 32
381 GRANDVAL, Marie Geneviève Dupré, dite mademoiselle : XIX, 235
382 Granel, F. : XXXIV, 14n
383 Granet, G. : II, 18
384 Granet, Marcel : XLI, 35
385 GRANGÉ : XXXIX, 35n
386 Grangé, E. : III, 186
387 GRANVILLE, G : IX, 49, 51, 52
388 Grappin, P. : XVI, 117n
389 GRAS ou LEGRAS : XIX, 216-217
390 Gras, J. : III, 186
391 Gräse, J. G. : XI, 148n, 149
392 Grasset, B : X, 62
393 GRASSET, F. : XVI, 122n
394 GRASSET, Gilbert (libraire à Genève) : XLIII, 51n
395 GRASSET (père) : voir CRASSET
396 GRAUN : XII, 131
397 Graunt, John (1620-1674) : XXXII, 105
398 GRAVELOT : V, 29, 30 XXV, 49 ; XIX, 224
399 GRAVES, madame de : XXII, 181
400 GRAVESANDE, W. J. ’S : voir ’S GRAVESANDE, Willem Jacob
401 Gray, Th. : XLII, 147
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402 Gréa, J. : XXII, 133
403 Greenberg, I. : XXI, 13n
404 Greenberg, John. L. : XXI, 141n ; XLIV, 55n
405 Grégoire de Nysse : XXVII, 127, 140
406 GRÉGOIRE (abbé) : XX, 105 ; XXII, 169 ; XXX, 169
407 Grégoire, saint : XIV, 196 ; XLII, 125
408 GRÉGOIRE XII, pape (1325-1417) : XLII, 125n
409 GREGORY, A. : XII, 107
410 Gregory, D. : XXXVIII, 180
411 Gregory, R. : XXVIII, 151
412 Greither, A. : IX, 105n, 106
413 Grell, Ch ; : XLVI, 218n
414 Grenier, J. : VII, 23
415 Grès-Gayer, Jacques M. : XXXVIII, 80n
416 GRESSET : VI, 179 ; XII, 7, 13 ; XXVIII, 168 ; XXXIII, 131
417 GRESSIER : IX, 157, 164
418 Grethuysen : III, 186 ; VI, 11, 164 ; VII, 26n
419 GRÉTRY, André (1741-1813), compositeur : III, 162 ; XI, 83n, 87, 88, 90, 97n, 100, 105 ; XVI, 5,
13, 14, 15 ; XX, 62, 73 ; XXXIV, 105 ; XLVII, 6, 31
420 GREUZE, Jean-Baptiste (1725-1805 ; peintre) : I, 115 ; II, 182-185, 192, 193, 195 ; III, 85 ; IV,
66, 130, 168 ; V, 192, 195 ; VII, 17 ; IX, 80, 180, 188, 192, 197 ; XI, 88 ; XII, 185, 186 ; XIII, 42,
85, 94n ; XVI, 120 ; XVII, 163-164, 165 ; XIX, 56, 75, 79 ; XXI, 192 ; XXII, 52 ; XXIV, 7-25 ;
XXV, 53 ; XXVII, 178 ; XXIX, 6, 85, 86, 87, 88, 100, 101 ; XXXIII, 78, 89, 92, 94, 160n ; XXXV,
18n, 98 ; XXXVII, 141 ; XLIII, 49 ; XLV, 10, 19, 233, 240
421 GREUZE, madame : voir BABUTI, Anne-Gabrielle
422 GRIBEAUVAL : IX, 168
423 Griffaton, R. : II, 42n
424 GRIGNAN, madame de : IV, 118
425 GRIGNON, Pierre-Clément : XXXIX, 205
426 Grimal, Pierre : XXXVIII, 106n
427 Grimaldi, Francesco (1618-1663) : XLIV, 18
428 GRIMALDI, Nicolò (ou Nicolino) (1673-1732 ; musicien) : XX, 69
429 Grimberg, Gérard : XLVII, 207n, 220n
430 GRIMM, Frédéric-Melchior (1723-1807) : I, 27, 29n, 49-58, 73, 77, 86, 126, 127 ; II, 70, 71, 123,
125, 126, 141, 175, 190, 206 ; III, 78, 119, 122, 137, 142 ; IV, 25, 29, 44 ; V, 77, 84, 122, 124,
195 ; VI, 22, 26n, 29, 40, 97, 104, 191 ; VII, 10, 17, 41, 142, 156, 157 ; VIII, 11, 17, 25, 48, 110,
126n, 128, 144, 149 ; IX, 6, 8, 57, 67, 71, 72, 95-108 ; X, 6, 7, 11, 18, 19, 41-55, 57, 72, 79, 81,
84n, 103, 114n, 116n, 118, 11 ; XI, 50, 89, 91, 95, 98, 102, 191 ; XII, 13 ; XIII, 79, 80, 87, 163,
177 ; X V, 122n, 160 ; XV, 6, 55-69, 93, 159, 177 ; XVI, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 19-43, 45, 48, 49, 52,
53, 56, 58, 64, 113, 115n, 119-122, 179 ; XVII, 7, 11, 36, 46, 151, 153, 154, 155 ; XIX, 10, 55, 56,
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67, 73, 81, 87, 90, 91n, 93, 96n, 101, 102, 115, 231, 247n, 256 ; XX, 15, 17, 27, 28, 33, 34, 62, 96,
121n, 122 ; XXI, 8, 10, 13, 23, 73, 150, 151, 158, 160, 192 ; XXII, 27, 30, 72, 150 ; XXIII, 11, 12,
20, 23, 26-30, 31, 34, 41, 79, 129, 143, 152, 160, 176 ; XXIV, 19, 44n, 48, 95, 97, 98, 108, 109,
157n, 177 ; XXV, 16, 35 ; XXVI, 61, 165, 165n ; XXVII, 53n, 98, 105n, 127, 149, 172, 178 ;
XXVIII, 163, 164 ; XXIX, 5, 16, 25, 37, 41, 42, 73, 78, 91, 209 ; XXX, 82, 88 ; XXXII, 254, 256,
341 ; XXXIII, 6, 15-20, 21n, 24n, 59-61, 77, 83, 91, 103, 144, 145, 150, 151, 158, 159, 164 ;
XXXV, 7-10, 16, 25, 26, 28, 29n, 30, 42, 125, 128, 135n, 150, 157 ; XXXVI, 27n, 31, 59-61, 63,
107n,  155,  162 ;  XXXIX,  14,  25 ;  XLI,  310 ;  XLII,  144 ;  XLIII,  30-31,  33-48,  61,  183-186,
208-209 ; XLIV, 140, 147n, 288 ; XLV, 5, 12, 31-34, 49, 99, 162, 173, 190-191, 234 : XLVI,
237-238 ; XLVII, 6, 30, 32-36, 52, 55, 56, 79, 106, 107, 123, 124, 125, 129, 173, 193, 194, 261,
328, 331, 334, 336, 344, 368, 369 ; Voir aussi Correspondance littéraire.
431 GRIMM, frères, XLVII, 352
432 Grimmer, D. : VII, 155 -156 ; XII, 171n
433 GRIMOD DE LA REYNIÈRE (1758-1838) : XLVII, 369-370
434 GRIMPEREL : XIV, 12
435 Grimsley, R. : I, 72, XXI, 72 ; XXIV, 168n
436 GRISCHOW, J. H. : VIII, 14n
437 GRISMONDI, comtesse de : XIX, 291
438 Grivel, C. : XVI, 53n, 59
439 Grivel, M. : XV, 146n
440 Grmek, M. : XIII, 137n
441 Grohe, R. : I, 118 ; IV, 164
442 GRONOVIUS : VIII, 17 ; X, 177 ; XXXIX, 87
443 Grorochard, A : XI, 173, 178, 180, 181
444 GROS : XIII, 90, 98n
445 Gros de Gasquet, Julia : XLVII, 100n
446 Grosclaude, Pierre : III, 101n XVI, 162 ; XX, 151n ; XXIX, 52n, 61n, 62n ; XXX, 94n, 139n ;
XXXIX, 37n ; XLVI, 214n, 215n ; XLVII, 355
447 GROSIER : XI, 79 ; XVI, 118n ; XXXVI, 17, 25
448 GROSLEY, Pierre-Jean (1718-1785) : VII, 142-143, XIV, 190 ; XVI, 175, XXIX, 50 ; XLIII, 212
449 Grosrichard, Alain : XXXIV, 15n ; XLVI, 118n
450 Gross, A. G. : XVI, 35n
451 Grossius : XII, 138
452 Grossvogel, D. : VI, 9n
453 GROT, J. : X, 6, 42
454 Grotius, Hugo (1583-1645) : VIII, 67 ; IX, 90, 153 ; XXX, 167 ; XXXVI, 40 ; XLVII, 339
455 GROUCHY, Élisa de (fille de Sophie de GROUCHY et de CONDORCET) : voir CONDORCET, Élisa.
456 GROUCHY, Emmanuel : XXXIX, 148n
457 Grouchy, Ermest Henry de : XXXIX, 126n
458 GROUCHY, Henry François : XXXIX, 139n
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459 GROUCHY, marquis de : XXIII, 171
460 GROUCHY, Sophie de : VII, 172 ; IX, 163 ; XIII, 169 ; XXXVIII, 17 ; XXXIX, 5, 125-154 ; XLIV,
253, 254 ; XLVI, 266
461 Groult,  Martine :  XXVIII,  160-162 ;  XXXIV,  9,  111-139 ;  XXXIX,  74n ;  XLVI,  204,  204n ;
XLVII, 336
462 Grou-Radenez, M. : XIV, 148
463 GROZIER, abbé J. B. : IV, 153
464 GRUNWALD, F. E. : V, 157 ; IX, 164 165
465 Grünwald, M. : IX, 182
466 Gruter, J. : XXVII, 127, 144
467 Gruyter, Walter de : XLVII, 351, 352
468 Gsróg, L. : IV, 104
469 GUA DE MALVES, Bernard : XLVII, 254, 272
470 GUA DE MALVES, Jean-Paul de (1712-1786 ; abbé) : I, 65, 98 ; II, 100 ; III, 121, 127-131, 139 ;
VII, 125 ; VIII, 116 ; XI, 29 ; XIV, 7-22, XXI, 72, 73n, 75, 76 ; XXXII, 241 ; XXXV, 133-135 ;
XXXVIII, 130, 131, 135 ; XXXIX, 5, 33, 33n, 105, 105n, 106, 106n, 107-108, 110n, 111n, 117n,
119n,  122n,  181-182 ;  XLI,  166,  169n,  171n,  173n,  287-289 ;  XLIV,  168,  171n ;  XLVII,  3,
187-205, 250, 251, 272, 405
471 GUADET, E. : XXII, 158
472 Gualtieri, Mgr : XLII, 107
473 Guan, Shi Bin : II, 170, 171
474 Guan, Zhen Hu : II, 171
475 GUARINI : XIV, 168
476 GUASCO, abbé : XII, 11
477 Guattari, F. : XXII, 66n
478 Gudvert, Jacques (chanoine de Laon) : XXXVIII, 83n, 87
479 Guedj, A. : XXXIX, 184
480 Guédon, Jean-Claude : I, 117 ; II, 176 ; VII, 158 ; XXVII, 67, 67n ; XLI, 225n ; XLVI, 242
481 Guéhenno, Jean (1890-1978) : IV, 142
482 GUENEAU (libraire) : IX, 45
483 GUÉNEAU DE MONTBEILLARD : III, 176, 181 ; VI, 176 ; VII, 143, 158 ; IX, 12 ; XV, 169-170 ; XXII,
168
484 Gueniffey, P. : VIII, 58
485 GUÉNIN DE SAINT-MARC : XXV, 12
486 Guénot, H. : I, 59-63 ; II, 181 ; VI, 90, 91n, 94 ; XXIII, 116n ; XII, 193
487 Guénoun, D. : XLVII, 143, 144, 165
488 Guerassimova, E. : XXII, 28
489 Guerci, L. : VIII, 128
490 Guericke, Otto von (1602-1686) : XLIV, 18
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491 GUÉRIN (1774-1833) : XIII, 84, 91, 97, 102, 105
492 GUÉRIN DE TENCIN, Claudine Alexandrine : voir TENCIN, Alexandrine Guérin de
493 Guérin, frères (éditeurs) : XLIV, 188n ; XLVI, 173n
494 GUÉRIN Hippolyte-Louis. et DELATOUR L.-F. (libraires) : XXXVIII, 167n ; XLIV, 188n, XLVI,
182n, 185n. Voir aussi DELATOUR, L.-F.
495 Guerini : XXVIII, 173
496 GUEROULT D’HERTEN, Jacob Jean Baptiste : XLVII, 248, 315
497 GUERRE (couteliers) : III, 152
498 GUET DU : XXXIII, 111
499 GUETTARD, Jean-Étienne (1715-1786) : XIX, 264-266 ; XXIII, 92n ; XLIII, 223
500 GUEUDEVILLE : IX, 48
501 Gueunier : IV, 119n
502 GUEROULT de PIVAL : VLIV, 291
503 Gugitz, Gustav : XLII, 86n
504 Guglielmetti, Manziano : XLII, 108n
505 GUGLIELMINI : XLVII, 225-227
506 GUI DE CHABANON : voir CHABANON
507 Guibert Sledziewski, E. : VIII, 62
508 GUIBERT, comte de : II, 206 ; IX, 190, 191 ; XIX, 260, 267, 269 ; XX, 14, 19 ;  XXI, 96 ; XXVII,
180 ; XXXV, 150
509 Guicciardi, J. P. : V, 175 ; XI, 127 ; XVI, 135n
510 Guicciardini, Niccolo : XXXVIII, 185n
511 Guichard, E. : XXVII, 127, 144
512 GUICHARD, Jean-François : XIX, 211
513 Guichard, madame : XV, 117
514 GUICHARD, (père) : XIV, 9
515 Guicharnaud, J. : XI, 164
516 Guide (le) : II, 57
517 Guidi : XXV, 12
518 Guido (moine) : XXXVII, 95
519 Guidor, J. B. : XV, 132
520 GUIDOTTI, G. : XII, 107
521 Guieysse-Frère, E. : XXII, 76
522 Guiffrey, Georges : VI, 24 ; X, 58, 62, 68n, 69, 74, 83n, 85, 86n, 87-90 ; XLIII, 73n
523 Guiffrey, Jules-Marie-Joseph : XXII, 77n
524 Guignon, E. R. : XI, 154-155
525 Guilbaud, Alexandre : XLI, 172n ; XLVII, 3, 207-242, 395
526 Guilbert de Pixérécourt : XV, 114n
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527 Guilbert, N. : XVII, 169
528 Guilhaumou, J. : XIV, 6, 125-143
529 Guillaume de Machaut (~1300-1377 ; musicien) : XLIV, 94
530 Guillaume d’Ockham (1280-1347) : XXVII, 113, 127, 140
531 Guillaume le Taciturne : XV, 75
532 GUILLAUME V : XXIV, 130
533 Guillaume, J. : X, 117n
534 Guillemin, H. : XLVII, 343
535 GUILLET DE SAINT-GEORGE, Georges (1624-1705 ; comédien) : XLIV, 126, 129, 135
536 GUILLET, François : voir MONTHOUX, François GUILLET, baron de
537 Guillet, R. : XI, 101
538 GUILLETON, la (prostituée) : XIV, 8
539 Guillois, A. : XXXIX, 126n, 127n
540 GUILLOT : XXIX, 180
541 GUILLOTTE, François-Jacques : VII, 143 ; X, 115n ; XIX, 217
542 Guillou, E. : X, 124
543 GUILLYN (libraire) : I, 90 ; VI, 115n
544 GUIMARD (la) : II, 102
545 Guinand, P. : II, 178
546 Guinsburg, Jacó : V, 169 ; XLVI, 235-236
547 Guiragossian Carr, D. : II, 191-192 ; IV, 40n ; VI, 164 ; XII, 191-193 ; XIV, 149 XVI, 166-167
548 Guiraud, Pierre : XXXV, 96n
549 GUISNÉE, Nicolas (mathématicien) : XXXVIII, 128, 129, 131-132
550 Guiter : XV, 108
551 Guitton, E. : I, 28, XV, 5 ; XX, 150n
552 GUIZOT, François (1787-1874 ; auteur du dictionnaire des synomymes) : XIX, 233 ; XXXIX,
68 ; XLIV, 71 ; XLVII, 340
553 Guizot, Guillaume (1833-1892 ; fils de François) : XIX, 233, 235
554 GULDENSTÄDT, J. A. : XVI, 20, 34
555 Güllke, P. : IX, 99n
556 Gumbrecht, H. U. : I, 77n
557 Gundlingius : XII, 140
558 GUNNE, Richard : XLI, 289
559 GUNTHER : XIX, 292
560 Gurkin, J. Altman : XI, 164
561 Gusdorf, Georges (1912-2000) : XXVI, 216n
562 GUSTAVE III de Suède (1746-1792) : VI, 180, XII, 9, 196 ; XIII, 27 ; XV, 59n ; XXXIII, 83
563 Gutenberg, J von : XLIV, 251
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564 Guy, B. : XI, 164
565 Guyard M. : I, 122, 123
566 GUYEMENT DE KERALIO, Louis-Félix : voir KÉRALIO, Louis-Félix Guyement de ; XLVII, 241, 242
567 Guyon, abbé : XXVIII, 175
568 GUYON, C. M. : XV, 161
569 Guyot, C. : XII, 143 ; XXXII, 243
570 GUYOT, L. : XV, 133
571 GUYS, P-A. : VI, 176 ; IX, 49 ; XVII, 45
572 GUYTON DE MORVEAU, Louis-Bernard : IX, 159, 165 ; XII, 62 ; XIX, 81 ; XXII, 166, 168, 169 ;
XXIII, 171 ; XXXIII, 185 ; XLI, 271 ; XLIII, 213, 222 ; XLIV, 6, 46, 114n ; XLVII, 50
573 Gyergyai, A. : IV, 103, 105n
574 Gyertyán, E. : IV, 103
575 GYLES, F. (libraire) : IX, 45
576 Györy, J. : IV, 101n, 103
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